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i V 2v:ss. !2iTrsz
VX^IuBt
“Hwir. Iw’* ■* tefba*4 lad yomr rBlIur!’* 
-Va. «o4 I'a It «Vkii li«*« 1
•fertoibatkl*«B«BJbirab<Mra*l Look « 
roor polo ebooko and MflkcnorM.iMlbor! I-.V 
batf. I aar! Ha'a a (rrant aolbar!” »>nI 
bop, viih a elaaebtd Sal aad aat teeth; tod 
If li oot keea for jou. 1 ooold hire 
leifoea off loag tro. Aod there’a Itallia. loo, 
poeraiek ehiU! Wbil good will all her aedi- 
cine do her! She tremblea nkatlrafwhaB 
ha hetra hia foouteea. I oar it >< brolal,
lolherf"
■■HarrT*'—and a aofl hand 
DpalODoa ker-a lija-ofor a.
“Wall, li a onfy for poor aaka—ponra tad 
B«r NalUa'a—or I ^ouM bare been oo iba 
f» aeaawhere—aapwbero bm here.”
Late ihat nlftal Harr Lee atole to her bop' 
bedaUe. before retiring lo real. “God be 
tbaokfal, be aloepa'” Wie ourmor-d , aa ahr 
abadei her lamp froa hie face. Then kheel- 
I Mi
•KaA^raaeieBl adrartlilog^ %)• will WnJ«i-.;n;rcVom"V; r y::’«
^wepaelM kp eoatraei belwaao the panlaa.
HareeUaeterp«r<p idrertlarnMau will be dia- 
aahrtaiad vHboet prerleaa eoUee lo a«, oor will 
aaf alaaqiaa be made for lean than oDaVaat at Ihr
nel aierbrdow l*e eapp foraepe- 
eerrtJoni will be ceaHiaed oulll 
.•ymeoleieeledi
aelraai, ceioaru. or asp pul
Jl aollcea o*prlrata enlerpHaea
from hia pillow, tod Ihrowhig Ua triDi about 
hrroeek. “I ran rorgleehin wbal ho haadooe 
me, ban l.•rrer will forgire bln what ha 
adapMeuffrr. Don't prep fer blm; at laaal 
n'l lei mohair ii.“
Harp Laa wae loo wraa toexpoatulale. She 
knew ber bop w>>a ipirii-aore. undar thr aehea 
r reeani injoaiiee; ao aha lay down bcaide liiic, 
ad reaiing her tearful eheek ijainal hia, re- 
raled in a low, awret roire. iba ttorp of ihe 
•ociSxiun. ' ^aihof, foroire them, for they 
nuw Doi what thep do!” teU upon hia troubled
He pieMi-d to the hnip aprll.
ha aobbed “lloiher, i 
i' I e
Coopai & Co. 
Janaaip4.13M
----- .rj.'*’
Bt Joatbil, Ml 
I LL kinda of Rail Saiaia
re<ioirlap‘angpi; and i arergri lo Hca 
g bik '• your hand |l>al ha« led mo there
wttb the hi 
paMdaratll
BOta per llae lor an srer.
• Editorial uolloaa. whan , ---------------e—
OaHaaoixmeeatahMonxcandldauachifri** '■<' 
Clip offi'ea.
irat ol rpHaeaerj horryieg (o a
h “ « w ^ •' “
that dealt Iboae angry bloM 
head!
idln( Ihel t e aame irr to be
of|l (or firalUBl1>ew,aod 6ra 
I 0090.0
.eharpad
id fro in Robert 
laa heary band 






•■Be kind lo her!" atiid Harry, 
drooped on hia molher'a ahoulder.
ll wat a dear-bought learoni Beaido ibii 
lifeleat corpra Kdbrri Lee renewed hia mar. 
>i.a'l riat’ernw; and now, when ihe hni blood of anger 
I ri.ra lo hia lemplea, and iha nasty unirde iRriug 
lo hia lip, Ihe pale face of the dred naoa up 
I bciween ll•nl and Ihe offender, and ao aojalic 
iu-j' keg. ‘ *o.co whiepera, -'Peace, beaull." 
arly load l FaRlir FkS!I.
WILL pr«llra 1.











All leaded aod diaplayed ad 
Waai with cola larger than fira 
ha'rtirvwl eit-€.
GoarowoE* —'•Soon
Loielp bloaiomi! Tranaplaniad aa you are] qua 
tortwpM a foreign auil, il bi'hMvvra ua lords, nr 
of creation m look afier y ur culture, lo aee bin
if the effect, o! igm 
iBva the Lirrrpool Siiodcri: 
Vhen gunpowder la tieape 
inrf inaauied, Oiere ii no re 
'ff.-cl la produced. A ama'




‘And weala youraa 
Tho lofluanea which j
-■'Bluibui 
OD lha daaerl 
you extaod i 
■Hfbn apaclmancia mpthing but •mall. 
(•iZi.dliBot and lead lU, and whererer 
wo, aa a matier of cnorae. are bound ii 
Thaeafnie. mp hollyhoekc. lead u. nol 
fbr while wa b-aat of tupenor el.-engih w.
Kunifurd loaded am
gfanoiioeeof powder, and placed upon it a 
, iwcnip.fuur paund canoon; be iheo cloMd up 
u every opening ai compla-elp ai poaaible, and 
'uv[ fired lha charge which bunt the mortar with a 
dou« axploaion, and lifted op its enor. 
'eight. In another eBperioenl,Count 
iiiray: Rumford CaiiilinciJ twantp eight graiut of pnw- 
i i o dor in a qpliiulticnl tpace.whieh It ^al filled, 
Yi'a,wc and upon being fired, it tare aaun^r a piece 




___It humbly eonfeai ..
apt all weak aa aulumu-dncd raedt bcivra Ihe of inn
^tenry of fcmitiino luvelineM. You know four bondreil thousand pounda."
Ihla a 'great deal heller then I can UN you . g.----------- -------------------------------------
Yonrmii.ior.i.apreal,iHeeTenlyono. Look, UillH.
allhalaeeol Sau h rano-cn m -lorly nine, ■ «raa™. tCKfiia w TBt/AX,
whan you were rfni here lo bleee, ri fino an'J 
pb1iab;and recogBite. if v ii can, aesrecly a 
feature itiil fharacienae. li.e preaeni. At 
that period llmuagiida ol ua mile rrenurea W'" 
tvahedlirre. and ovrr.prcad Ihe country like Vj,"
Thrfier
Appeal.
Ou return of Mr .'4gnloii,ln March oax 
■b. b..rnwa will hi atl-imlaj lo by Ml, ManhaJI. 
iC^Teia. Land. Pen.lon, and yibbr-clalma i
Sleeuru:r.:.'eT:‘i;n-:#,K^
.uiuekv or i'tilo. R N’TV^,
Oci. 2a.!-til. 8. I..aaiiSHAI.I.,
Allomey. .i iuaw, ]«^ITIes Ky.
TflfE underiigiied have fetn^l Ypinuenhip 
I the pr.iciioa of Ihe Law lAMaibnand Ihe oi
fora occupied by
r II, 1AA4 Linv  ̂COLLINS
eaWBiis n. ti&.wAb,':
AIMewey Lwl|,
CACznuna, Law.a Cu^>^^amk>a»T. 
nr"-'- P'* ■><’* oouru of Lewi
TV Co-tor. Otwiiiio aiel adu^iog eeuulloa. 
REFERKNlkfi.
U.W o^... K,.
V90IT. Ml Staling, dci
ML.SIC DEA EERH.
•fm
di, ragged a 






nifa.l degen,civillxi'loa and rilineinei 





«[ ftaa and yulgarliy.
Bat,mp lovely daffodila.you aroae, like 
«ll e*halalioBa, to rail an rfrulgence 
tlooiDylonalineii. and lu airew '•la pa 
with Boiaranihlne flow-ra. Socieip.
Tout benign InSoeoco, ia rapidly impr 
and bW grixxlp-baar babila arp fail dyii 
G«.hn. andeotsaoB. dear wnmen: The 
«t* aad, Callfaraia wii a wild, and mi 
hamit. ai|bed.lill woman amilad h 
that eaati a ahaen upon the gkmiuieii place 
O.^CU UadowD and beak m the autuUme 
woman'a Hnile aa.happily *» you ever uw 
.calOBppiagliona wiodow-eiii.
. . Famloioo Sao Franrucniuani. By pour 
and perauaan




nldandnew Flulea. Arc-iMeoua. Mo.ir 
>h-el Mo.ie aa.l oll.er v.rlelie. Mo.IC.I
1 Tube., Tub.
' wfiaolng inlluen 
aotiki eon'diilofi
vallng icndeoep, which 
•rplhingyou rub agaiuat. 
Ihe cathal without
hhiry around an el 
MlfllMBhieiraver e 
Wiihouljeu, aociel; 
ihk gm. or Iba roae buah wit*>ut tbs n 
erW BOW.iiaaa pbu »ra our fuard-in ang 
owe Megyaalp goMa*, lead ua wuh iha ail 
- aMAkTihea In lb* path of pleiaamoaaa
lAKei.vh tti-ji nruHiL
I reeoiveil H frevh aupply >>f (il’NS 
n.SG APPAR.ATCd.coi.
I Bowie Ki'ivea.Gama Baga 
. Powder Floaka and Horn. 
Guo W.Ida aod Wad Culleni, «u, 
Wiaucbv.liuu Worma, Perruiwa 
-aricly ot other artlclea—.11 wU^
ROBERT .McNRELY. 
finooodel .oppoailo Wm4od-.dlahla. 
-aville. March la
io» .^Ew n.wos
Par Chriklmit tad Sew Ptin’ Ptmia
Wrl offer for aale from now nnti 
ob. I 5, 'fiS, the abore Qomber of uer 
•lIRoaowood Pfai
. .............. beforohewn kuoi
Raalor We.t, aa [ollowa:
3 Kxirm carred Laul. 
alMlarar'a price
racri«a the banadieiion of eve
at lower (jrfce. lhau 
In IheUniMSlaleo.
;.‘Si;.rraiT%T
kaaipaelf. Bo mote it be. , TLooie Mtha»ylo65,j and 7 Ottave, N.
■— ^ , . - ! prk»«»4S0to*o00ew:h;for«l. „
The tMMMIa Vuchar. 30 Kol| oeolre Planoa.aoma extra haofMma
labawba raliib hia apit. t ibaa howho' wlthcarvwJcanoa.dtc.sajalpHcait^
lo»«i0.t 1, W to
if varioua alylna. fmen B to 7 0CH|t»h 




'er beforu haa there boon each'*t>;'ra^
la£2nii
“Coma here, air,” lald a airoag, alhletle 
■mt», WbP ••kted adalleata-lookiog hop bp ihe
hb»a beakln the WhWf igaia, air.— 
fiivaa'l 1 lorhidde# If!”
“Yea. fatb«. tail—''
, , MNobunf-.-hava-t I farbiddaa ilV* : rwiy. Oar pnweoi nod
"Yaa,air. I wao-” l.rgow.uy oth.r It, ih.a
r e<IU rtpfp. air!” and the blowi fell like a *“ 
faihwwai aboM ibe cbiU'a bead and ahoul- „ cinelai
^reiaed. aa ba roae tad looked at hie felher the can Jof iwrTuaoffeh
yHt akd atml (or. Fn maiier ihiianlrlf before 
.7- •
It Ihet. ralia. 
PiiM liall.N.
■ooMch^opportually 
•r aarTpi* price Of va-
n"r*ri.oV,"'
"S-ffi'KSTr-
3Ware many diya older."
Tea mlnufea alter, Ha/ip'i door opened and 
bia mother glltled gei.llv in. Bho waa a Ira-






adjnd kiaaed liia lurehead!
mTu"** *“**'*'*• •“'* "•‘*ta«uah-
KjSale^*** *“•
“OM ba lira . tkaiuti" aaid Harry,
•S:
■■4M3AT * m’wiriir,















afCoata alnael. lha MM h 
.daimAUiiderwMd. 
MapwrfUa.Jalp U. *U
aal BiUrw, rtiMi, am.
AWiM<JW.pM8a.lk ^
•mt





theCourta of MaiOBand ad- 
laoJalao lo Ih. Court of Ap­
rs.I ilrcit, lo the ■•Expruta."
II. In lha Sopertor aad lafodor 
uJ eircuMijaconl couollaa. aod 
Special allenlicB glvoo Lo col- 
K=b 13.l83t
T . L ... HIL.
rAfiroii * .fkAKKnaieL, 
Aii.r.ey.41 laaw.
lif 1|»on amt adjiilol^'
wir baegag* _____
Bagrafeeh-c-ked IhroBgh.
TH/S IS THE 0.\LT THROCCH LINE 
Thn>.efa 'fhekaia. and TlekMa to all Wav 
. ofnu, far aalo oo board tlw .Mayoallio Peeked 
SOO.VSaad X£,VrO.V, atm on board ll.o Boala, 
oeallh. Compaoy'aOffice, No 16 BroMway.Clo- 




Corurr ef FroaT aad 5aUoa Sreef, 
MAYSVILLE, KY,
aving roeenlly become Ihe 
j ^jMpohtr and well known
11 kepi up
liPttoe Iaw Id the Coar
the publli 
'Ihelonni, and la a alyl, woond lo oo IfnoM- In I 
Waat. MILTON CULBERTSON
...................Fab Sri. 'S-J
JowiphM. Rnhh. Kw; . 
Wm fl WadaworU. F.aq 





lie. A U. out
u AS removeu hie nmre 10 -Sullon .Irrel.oppo. 
n •noilia Leo llouae, where ho may bofoand at 
Jl hunr. when i.i.t prolea.ion.lly ab.w.1.
icrl), 0. . Ill pahliah ,a a few .ley. w,m. eer 
IfiealeH of reiDurkahle rurea eifeeted hy bun 
imong them Mveral caiwe of lha --blind loalareu Lc
''''M.ya.ille. Dec.13. 1-13
Cirarit^ Puac
NAUvA A rRimatB rtaw,
WhoMa and roUll doalera la 
rainw. UI.M nwB Q.er.aw.ra,
Non door l< Fearer. Taffe Jf Co 'a. .Vari I 
.MaviaiLi.. Kc.vTrr.T
A RE now rocoiviog aod opening a earlnni 
A axunalea alack of CHINA. UL Eh'.V.C 
OLASS Eomp'iaing a earmly cl .1,1...
Tt)eir atock haa bean purehaeed emlre' y 
from Uioageou of Kurooeou manufaeiur. 







r raUII; without me wmiiloi
marki







ffPBWITPBB WABB BOBVfk. 
seta OVM C&wwl by mt la tUa ciip-«aiMi
found:
«da—mahogaov, fancy ai 
fad, Divana. (iiiaoiaid:
iMI*e fv>l7d'‘
“ 'OU'-non Chaliu; dining, iWrl, br^kfuai 
and otaad Tablet: Cloeka, Loohlog-OlaaMi, Tio
“‘HTii.rK,'5;,".';;.“'
Wooiieu Ware—Tuba. Backeia.Charo. Bowlt- 
Wlllow Carrla*.., Ba-keia, Ciudlaa.Tra«, Ac.] 
which, with a variety of Cooking and lleatliig 
STU VFA and a complaio naaoriment of llnouc Fva- 
10 Ooooa, gauorully, he will mil n .a low 
• uoau^bahailelaewberu. He Inelloa ap,«lal
yivllla. May 16, '54-ly Railauatreat
Joanv.KBKa, 
STOVES, ORATBS & CA8T1NOS,
I Ilav. 00 ha:
I Cooking Sli








17 HarM Sttoot. ,Woy«i;i,. Jf, 
la good lopplyof Wood,,dCc«l 




n aod Aih Pdoa;
SI,eel Z, FlruBrteki rite










11 eipreMly for I 
-eu apo^il to I'll I
’*K)'r*NtTE£p'"^
I lAT^.I.HJK.K B
Inform the Clllleaa ol 
i.ar* Mao.r’^i Porteri
0 grnrral .Agei
prnve rai.i.lly ... va
J f'Atl liaailieu 










lave alill on hand a fall .Stock of Sornioa Pi- 
laoa. fmm tbc beat Ma.iufacianw la which I 
call the atteniion of buyer*. I Invito apo 
>a ot-lfala lime lo the ioel lhal I am
Papar. al’*»tfaring to mII firf Ca.u or approi 





lha "C iuw.'- with eolarfwi Mapa c' 
■r»/ W.V --------A 'liiV'‘S^/V«’atr'''.od
and BauaitLava. ThiaMap
..... "‘■““'i-yt: T/^r1,Vs.‘
k ; S. GILPIN.
TS now la the receln.f a hr.-ilf"l STOlK Of
CFAH htndi »f 
pMrod with care. J
“‘Va'p^ltlc. No*- ‘8i
amity
■ ................ .. ........... HATS? HATS!
I now prepared 10 fa 
.h UA I S of the Sea: 
ra aak of ih- iravellng, Thoae w. 
iu.| >plao.lhi boel 0 trial.' lirle ill rn 
The fine Sieamor K K NTON . R 
haa been r.Slla.1 
will leave .Haye.
l"anmr’thl«7^Ie'idw'’Md 'fi.e tj PmtkoU. 
Dere-iibera, f-5d
A'l.Ttl.ANATI *«*BTW.VIOt ru I'At l
•r.l'niiiK 
log .Hail
H'dacadoya and Fridapa. il IS. M Arri-inia
Sofnrddya. at l••l- «• Arriving ai ParlamonUi a 
fogVr Plkelowo. Wairriy. ChiUicolha, CIrelo
Vlwetauatl. Itlaraellle ..
BiiMtII-Ald FAC
The entirely new AiplenoMi twi logatoaeii
BOS IO .N A :
CAPT WILLIAM McCL.MN,
Will leaeaClneianall Jlaai^pi. Wedaradai
I.».
Taotdaf. Tkard.yd led Sef- 
,rd«yt. at the aama hoar, loacblag at all way
^The Bonoua waa bailt expreanlr for ihia trade 
,mS the people may rrl, open the h-llbal ahe will 
,.mald Ihetu. Neither pami ear eipeaae have 
boea e^rnd la fit op a fim clam Packet, with aa 
eve to ip~d. mfety aod eomlorl; all Ilia reqaira- 
maau of Ihe new tow haing gonpllod with: aod 11 
hoped lhal the piblac will appnclalo
ijTTi. Pmprletnm of thli Boat, at all MnoB of 
Ihe year, will haeeaboal I
iBce will hereafter be give
Semruf Sfrrrf. .l/.yaa'Ue, Kraiootkf.
" djotl r. celvelal h,a nrwSlofe 
ailalalyeppi-ile ihe C,lyH.il,1 
larg- adJilioa to hia hamlaome flock , 
which enaUae hull 10 oder o beaull. 
fal .aaortmeal of cUgaui aad faah- 
<le Jewelry cf all kind*:
Id .Ml Silver Waichea.UrwaMpia.. Ear Rlaga, 
irKinga, firmeeleiu. liuard anil Fab Chalnt,









tby M. -A ur
•ept .1, •54
Wall Paper*.




BA I'M a«l ■ CtTTBBU.
600"f::redTw:,i::“f^.^rrh..7"d
for^aM. toia^by J. M. COBURN dtCO.
uKOk BMiiaa. wiwBm i.iQueiao, *e.
109 err-’;r
5« C^nahed, Powdortrdaod Loafilei
HU hair^U prime doi ’
IIU bag. ptUiie Rio Coffee;
43 do Did Brown Jaendo; 
in do do Mocha do:
3ll5 boar. Ti. Toboero, rarloui braada:
|2-< package, heat ■|-aa;






1000 lha Bar Lead;
94 bae.Shol;
bO br{i bet Pituhorg Ale:
40hlfbria
Gloger. Stleratua. Bod C^rde, PIo^^Im. Back 
eu. I'aba, Waahboarda, aad a rad aapply sf nan^
IhaGfOcorv r.lae, Ugetlaerwltha
Fore,,, aad fl, •
for aale bv
LTON GRAY
olbar arUcle* , _ ................. ...
hearv Stock of eeiya o Damralic Ufuot aad 
H Ue. OB baud and 
HAHIl
Maynllle. Jaui I. IS:
Bl'NI
ac RHf.av.arted No- 
4'J 20 Boa?. Prorl So
25 “ SurCaadlr.;
lit •' Sperm do;
3(in •• Mayarllla Monid Oadfan:
lU Doi. Shaker Broomai 
5 boxen Baalao luio/ loTT" loaeeo.
FM.al.by JANUARY **Mfll»ON
D«i. 9, '54 ___
PLOVER 8F/sD-2C brio (rruh Bu* Clavai






























ilreme lyintiio- -ii.r I vt.-aelioo 
le NeTvoo* AfliilK-n,
n„ efSrltll., 
I'ol.i ll.i.ae an.I feel.
Diffi'-ii'iy nf Ueaplriuaa,
Ex I













■or,, of M.-.O. u,., A
ill.', and (1-; i p:....... . i-i ipriviorlh
ulien’^Koardr “fie l.-.'.r 





la" viJerrlut^rnKy.'’”’"’ ■" 








hot few aeholota, glv-




















ri. Pmoenun, uoa.r the r-rm name ind'atyle of 
Grena. Ur.dgea i , ... ii„. j.y duw.lr«! by 
mntaiilroiiwni Aii rein. 0,[,j. ih, firm will 
he pale hy John t.r—1 ] W - Ilriilgei. and
all debll due or lo b-coio- ,:„e m u„ firm ^baat h. 











1 •tract, wbara 





r i.'d frleada and eoalaaiar*, 
ly. lhal they hava reeaally 
1 11 •[•lend d.lr.ckof Fnrii- 
f receuily owned by Gnoa,
d. under Iha firm name of 
S The, hope in tha'a the 




i nuM at -t kiAK lALw- X'limp.




.iSiOJtKS^ fir*:* •• i^^lf. «•;.
Mr M ■*Rr*a4 lr*a. , 
flMTlM, jr,« .■ trlkW
t« tmlj on r>i>luid‘ Ino,' brc»»a 
I (ba rro|K» laphwi
vaaqaal lad mijoat ia ap*ralt«i^ awl ini«. 
a,llMt
torisf iauiafia.
a tra ebMy retM d>»b io
nfpofi of the prapoai'Ua la raaMra (ha da-jr 
M nilraad ina: I. Bacaoaatb. &iitioadta'
tanM U dapraaaadM aecoMi nf ika p
to tba BaMjr waikar.^ad 3. baeaiMa doftat a 
'Mrtala period, eemia raitroada, is eeruin 
pMUaT tkaaojatrjr. aaj >rrd th 1 adnptagr.ibr 
• pamia pariod.urUia rewiaaioa ofdMf oa
Wrabaft at preaaat add bot a hw vorda 
nplyietb.
I. lliba
tiaa tba lallniada to ralial ai ibo-llaa^ af Uoa. 
•raMt-lplo'aviallp tr«M Out iba aana praaaaH 
MtHlaa otbar, add. aapreUllp nota' inporlaai 
iataraata to raliaf alaoj but it aot propoaad lo 
raltara tba otbar iotar.-ra. driaiadiog aa aall 
aa rafiraadi tba a*a o' iron (aa rarlaatanea to 
■aba ploBgba, icra, ehilna, wagoai. boraa 
•boaa di3.) ' p^yia'iDl of dailaa. Be
Iba qoaitioa racur*—why iha dltarioilna'i Jn)
Wb; tai tba luuift^hf Irvying a doty 
boa coBWOird ia ■•Iwii.b*, wignaa, ehalas. 
haaac-riioaa, dee. aod rrl[cve the rallruads lr..m 
papiag July 00 (he iron eontnnirj fay Ihei..! 
Agrleallora U t.e pr<iljci,iiiiiii Inurail ol (ha 
eoaalry aed railroada ’le ashurdin iie iatarraii. 
Botillll railroada ara loiporu.ii, vaatly hrpu-(- 
ael; boiybay are only linponant bajtuaa tliey 
•re aarrltora of tba agrieuliunl and other pro* 
daeilaa iniaratia. Shall tba greaiar iniarrai 
ba land for tba banrSi of the latal Thl< qaea- 
Ubodiaisitiawthe Brat poliM.
' S. If by the forner IrgUlaiioo of Coograaa, 
.«aruin railroida, or ernaio aeeiionoof coun­
try, bare darbrod- adraotagri not anyiyed by 
Mbera.tbi
laborer «a ita-md waa billed In praately the 
mi-)nrr],Bada HtCa lad, nrarthla plare. 
ooly aar.gai i!>5>«e file. ,*hiU t^tliqg ip 
aaaofibeaa laMbiiiae, by brlog c«i)gbt by 
’^KMia one riding »tlb Ma arbolMldlila Mill 
Iba taaridjbf bb cloilMia lirlaaaed&ti Trow 
tbqcraeb. ' -
A daaf;:akd d«ab «%io boy, balaaclag 
Mr. 8aL KaJIar af lUa coaaiy, <baa billed ly 
ara I tawdayil ago. It aaa'waUial ba vaa 
at and lag «par ibf iraek, ta atrlba at <ba eara 
a hb a atle  ̂ib^ p  ̂by. But. gatSog tor. 
nrar,  ̂wM airvek by iba lj«opuiira.ie aueb 
■ aanoarai to ploduea draib.‘
Oa.Upaday laat tba freight iralo'raa eSrha 
rack •aar-Coupar'a auiion belweao iMa pit.a 
ind Lexin-^on No one la.BiDjareiJ, but tba 
care were badly daiBacad.
a may aair
equal in opiration; hut il can conrinca oo lo-i. 
nPaiad ibalaucb unfair le^'iilalinn ahould-be 
•octlaued and rendered perpetual. And 
irwatbonldreiBrnio the policy of altowing 
Mreiga railroad iron to enter duiy-frea, ta it ool 
probable, eay, ilie not certain, (hat parlieotar 
railroada aod partiealar aeeliuna will enj ly the' 
•dvaouga of il. while nthert o>ay aoll tXn- 
doobledly. Aod ao the argonienl would eon- 
tiooally recur fur the perpetuation of an unjoat 
and unequal poliry, beciaae aurb poliry had 
beau oparaiire aianme preriuua time! There 
would ba Dioro plauiiBiliiy io ihia clal-a ol ra- 
wiaaios of dutiei, if U were propoied to raoiii
10 duly on railauted In aactioi
bwi •• atkar im« aalLM MUy no atk
dbyollpal^r.
Wwwopf ika -loUowing rrMlkaSoHo nap 
ofyeatardafr-
r laort ikM; n> Sander Uat.wtDa Mr.
lUeMou. r M..at Cyoflaiita, 4s
rid^ an a'haadMrwida aasa atkrrtgaoilw
IkrawldiB aatoo Um inek ia fsM ef'i
ajsrior wfcleh psaad awwbM’bMdacd 
bflM bka Uatabifyc. n^a are totd ibat bo 
ws tyrtf worthy lai;, aad iMt baiwiU »a 
oiaeardly soubaad^ ^ tbaaosBOaity':* which
1 bat a reryahnr '
We ootiM aalsofetock of the Dank of Keo> 
lu'ky in Pfailadalphia atCIOl pereliare. ' 
The Ci.vingtot Journal laarr# that ABtiSC 
ondar icnlenre of deaib ior the torpedo mi 
dee iD .CiKinnati,‘-haa'lurned hia aiianli-ia to 
raligiotla aubirota, aad apnaara lu ba deeply 
cunaictid."
OT-The ekeniar of tba p.uooa of^ba Wwb- 
ingtou Pariate Cpllaga, in uv adrertiaing aot- 
uiona (q day, ia a haodtJme Iribube lo the 
qualificatiuoaaodauccaaa of tlia taaeqara, froa 
tboae anblfadj 10, judge. The priii^paia ara 
certaialy able and Judicioua educatora. wj 
undrraland tbal It ia in eonicicplition (0 boill ^ 
baodaomeEpiacopal Cburcb in Wubingi
tSAL TO OfSlAI
Lowell,
«rder of the Coi^foot of Mauae' 
Btbandlng the Irid|eampan1et,ao called in'hi. 
Ntgiinent—axpeetiogacourimatlitl.a-d then 
bring the queaiiun of the eonali- 
t'a proeaediop bg-
atih baMmeat tpeeitlly daaigribd for U(
> thia acboo
OtrThe splendid aleamer Dan’l. Baoiu, la. 
euing, on ber opward trip, paaaad (he £uc'. 
eye .<«ak between Dover and Ripley, latfed 
at Ripley (where theSue<.rjt got ahea.) 
and agaio paeaed- brr under weigh Jutl alfive 
Logan'a Gap—(wire wUbin aeven milea.ibe- 
aidea one laodiag. Who will next diaffus 
(be ‘•burns" with ibe fiobael
Jamei M. White baa been sppoiateA Poit- 
eater at Richmond, Hadiaoii county, Ky. 
laeaofR B. Kelly, raauTcd.
Ole Bull, who baa leaned tba Academy of 
Maeie In New York. oSen a prixe of f 1,000 
for the beat Origlaal Grand Opera by 
Aoierkan Compser, (ha ope^ to be ai 
atrietly Amaricao euhjecl. an^lba author to 
retain ihaeopyriphl. .
A Uexican paper anmnoeei the orgatixa- 
ilon of a Fillibnlerlng party lo Teas 
iperato against: Coaltullt- Pieparatlodp 
adkii.g to reaiat. '(
It la nidibat General I
rery (roubleeome, if l^t prutricio 
the Iiuliaoi. There eie aymptoe 
enmlinallohr, aod Ibe Sioux
war, will.
baring enj'.yed the benefit of the policy, aod 
requiring dutlea lobe paid in IhoM 
wbiab'baba enjoyed it- But ihla wonid ba In- 
praotleable, and.io many InataDces. at lea 
•ojoat Tbe pail la peat. The arils of pi 
paiiay ara Irreroeable; b.K an eril policy mi 
ba raformed or rcrobed-bui ahoild not b» pi 
pcinalad.
Tba reader will find below, that during 
t certain term of years, 
admilletl duty-free and that during another 
term it was required lopey a duly. Nuw, ifihc 
folore policy of th* government ia to ba deter- 
wbed by what wai iia policy during any paMic- 
•lar term In the peat,
..I.U lb,......i.„ II iu. 1 ,i..i!
to aay that, beeioit at one period heretofure 
railroad iron was duly free, tlierof.ire il il.ould 
ba duty free now; ia it net equally Ingical to 
aay Ibat bc'.tuie it waa once laird with dullea
tbirtfoto it al.ouU be taxed now I No one can ‘ Ucaaurer.Miarged with being a deTauKoi 
deny this. So, then. «e are dilren by argu- ’ emuont ol ^0,000. U now going on io Pl.ila- 
■eot aod rraann to Inq-jire. no! what bluft-1 deiphla.
K'u ''r' Ordered by Gongrex.
Sloped, but what la he true andcquiuble pd- ^ be added lo our nav.i forcei.bcar the namea 
ieyo. Ibeeouoiryl Aod re.urn.nglo this point, ^f our large livers, aod are all iO prog, 
afrlaw *• repeat tii.t the di.crim.oatioo au reofeoHatruetL a. tba aev.r.l nny y^rdl 
tempted to b. made beiween railroad Iroo and .. ,h, Roattoie and Cof-
otbar IrM.ia unequal, unyu.l and iotpoliiie; fer „ WaahiuQloo, the*A/macao(a-'at Ne.
At 001 only makea the eonauuiert of other iron ; York, the Macau; and at Ooaton tba iUern 
.••d other ihiogi. pay the dory which ahould be; ^
nlled Sii they b4^ thearmy at bay. and 
f their Domeroua depredaliuna. 
iilqTof Robert G. Simpi .̂late county
implaioingly paid by , , ,
railroad iron, but it will ba tiiaoded with oih 
aod moal aeriooa erila. It will atrika .
•taggering if not deadly blow at the>ona 
ofarlora of rilla; and thus in the end, iraotfer. 
faafiacMbe atnouni ol duilet loihapoekaii ol 
forcigo isaeorac:arerf;.tod, fotlberaigre,briDg 
■pOD tba railioada theinaelraa the odium and 
■apopulariiy efMeking apeeiti privilegea tttd
I at the expenM o'other lot 
>l aPgaa iba q«imnuoititWa ahall not at pteaeni 
farther, but ei 
vbsa.legialatioB of Congreeao'n ibe rebjeci:' 
I. By the taiir act of 18M. railroad iroo ai 
•II kiada, ladudiog ralla. apikai, bolu, ebaloa. 
4u-, ww nada doty free, il laid witbio thrae 
yaara from tba Una of Importation.
> years. Befera il
a Rur. br. Rnolh. Pteaident of^agda- 
lea College io the Uo.vcrUiy of Oxf.^, Bng- 
Itod.diad Id Oaeambar 1st, In iba apa buo- 
dradlh yen of hia age. He had bedn aixiy 
four yeas at Uid bawl of the Colley.
Galrsioa datei to Ibe l-ttb.ioaL able tbal 
tbaTaxaaRasgarahaTaall bepa monaredioio 
tbe (crvis of tbe Goiicd Slstee, /
I io force .
Adriecaiotba liWb loat-.b 
fromHarana. TbaFakon 
ibaidate. Tharapon lo.sg'^ 
al of Concha waa wboll^ i 
oiH at HsTtoa waa exlreoiel)! \ 
new eropof togar arrleed slowly and w 
Ing eUely«yppad t«8pa{a. ;jr.lghii «
rafandad fram U>a treaaary to railroad comps- 
Bis far dolls collected on raile not laid with- 
latbrsysra horn tbe date of importatloa; 
S that OoTVooirnt lut ibia eum aad the 
amoaaiofda^reiBiiied on all the inxi laid 
witbio ibrea years of the lima of imponalioa 
•ad (ba daficit tbs oreaied io Iba irtaihr;,
IroBiaad
eours aunpMed by dullea ou plough
I. By tba act of IMS. the sraa duiira were. 
•bsgH oatplkes, pina.&a.. u wen lorM: 
'•a- atbs iroo. but raiU atlll Kmaiaed daty
•. By the act of 1B4S, a apeene doty of #3S 
par Ist waa laid upon raikoad Irib, w taki 
aCbat March 1,1943.
4; By the act of 1946. the ipaeiAa nto af 
•as partoa waa changed to thirty per sot ad- 
^alersB ap<» lirauual coat; aBdahiaia ih. .m 
•UU ia fors, which it iamaw asoo..d to Ji 
paaL while tba doty oa oibtr iroo tbaa nit- 
road bars, he. ia to souia aBdbturSedi or b 
Mhar werda, la make thasosmera of p’lsaha 
*0. pay tba duty wbieb ehauld ba )ariad aa 
railroad tsat
a SrsAa ABtatCsa • Mite.r^upa  rxaja —At 
Ibe ioafioeq of ^r. -|amea Suiqiaj|'’a Pt.|!«deS 
pbiao DOW to Park, a »sklj*apt(r baa been 
smmtocattio that city sfa'ihef Abe*.eaa, 
wIsL.^It la coadMtad by Mr. Cbar^‘iL, ii
lod I* dsigned M<(na as jjf Amerisot ii 
ParU aod aa tbs csniineoi. «
Aa earthquake ws Vltattauerer.H. H, 
and al Bradford aod St. PobSbary, Vt . aboa 
6 e-clack oe k^eddliy csd .̂ The aboci 
laalad abootbalfa mlaatas alM ws dktiocily 
marked, sfbIo| —........- -
wmdowe and etiKkrty •(g^ta mcoiloocd. 
A blli baa puaed 'batt l^o  ̂of the L^g- 
iaiaiurw of Arkaaaaa, pra^bitiag the eircult- 
' of bauk aeis of
Ibto fisdollara. Bafar^^a law gaai lain 
opertUoD iha BberUb of ^a differaoi sontiaa 
af Iba Staid ara reqairad ta gha three mootba 
twUs by publistioa ia tba aqwapepaift.
>r Wright expacl
ladlaMpotla, •• the Sldwf Pabruary, 
<MJohBsB.af Traaaaas, Powell, of .Kea- 
lutby. Kadtil ofOhiu, aod'jlaiU»ro,urill.
M. oa Wi uf -aWa-oMhrlmObalfc^-o hrl^w lBrib* 
i;iaeiBsl>.paeke(j, with ibrae alars ia bia 
iKngnra'anCP VaS^maf 'ssn?
jrhrra ajU»
bdilMd Mrauld 'ha* 
Mbemr Uipaadi b tbrif pwpert.
i|7 0.!P.;WanSw.MtBa»<-^ Kntm 
iWMalaiavardae the River, parha)'(ibw l paexeept-i 
bg bU owD sa-iB-law 00 lb^^7 Boom') 





to pabBafa a Iba wbl. b wt do act ba- 
lies lo ba inte.,sad aavR to belise-sporta
P^’liuimo' oran^xira^^ 
may be, or to ecreeo pah
orbaea fras tba- I
iha'Hoa. H. W.
«WB s aa imCrpa^ai eawdidate f.w Govariw.
bwsht^oT ihT'l liooivlagialspto, 
I^S paaaed a prohibitory llqnnr law WH.
it, and olduing (he iojured peraoa all the yue-
^"wurimirbell we hid nn peraonal 
» him, oni ( 
inlan.iu Irel----------------------------- -------------- . ....MBlailTeofrepubllcao iaii and" bols
'IqlbDean appeoiwdatnaw Orleasa oft tbal^ member of tbe -Young Ir-ltnd" paTiy in 
WiiMi . in a new play writtta by baneir; " .1*!^
s1M"MaryoritaBln«:'*
)ii ia MiV-batVr.lSreckenridge will not aci 
eept Ibe Spaniah Misina, eoiil after tba at- 
Cei^sB.
fa}ga foi
trade duoa al Buffalo, on-acoowntof ila con 
I b ihaCcnadaaandttia'Waati Bef.
Itio papers apeak of tbe iffceia..of thai^oiqrjj 
bycuttiago^ibe dantaad for caaeawti
red fux akiaa—Ruriia being tbe prlaeiptl naan 
bat lot the former, and Tnrkey for die lati '' 
cooni wHI aow hare a dtaoee ta lhrK*i 
trade droupa.
- . -Co). BenJ F. Btii-'
Ie;paii), ictcndatudiiubslhc ouble 
..sra r>r mu.eA„..„.r.,r "
fiwe tba tluprsme Courta foi o u |
rr »fiB«iiiiA.-Tl.e
'f Friday publishrl) ITio catiltigue of the 
^mi of the IfDiveqfaiy of Virginia, for 
P^badht aeaaion, 497,jn cumber; eince that lime 
five ethrra have been-adJad, making the whole 
imber 5U3. ^
The lateat expediting agaimt Cobs, headed 
by Gen Quitman.kn^ having In depot 
krz. Is aalJ lu Ibve made soother grand 
e. The conlfUb’lona tram Cuba did 
intta «ft0.000, iU the i'aat lettera from 
tbe lalaod convey arp^l to eooiiiboiei iaby 
more ft)f tuch purpr^- » 
io the lesdera is g>
From (ha~Uilwaultl^»«Ml wa learn thu 
tba Common Council tff^lhal city have appro-
vactofcoafidenea






By MiarrUal at ibli jwri. wa bavo later 
atra from the Chinch! liUiidr.
The advices state thalall the veas-'rAert 
lading guano had bsn ordered off by ihi 
’enezuela governuia..!. and tbrettenlar -ei 
those vraiela wb.cb did Cat obey the order in 
Ily-foor hoars, weu'il be forced lo do so 
A company ol -tiiirjy-aix negruea, heluoging 
I a Baltimore veuel which had been dlggio, 
luriied; and all the Americana un the ialai 
ere (0 ieave intnediauly 
The tioop of war Palmnulb was al S 
Thomas, and woohl anil for OIrd lalahd in 
;w days, to look into the matter.
A letter Irom the Crimea rays: —
■■The Laneaster guns srr n la tare. Their 
,wer ii eni rmcus *lien the ball airikea iho 
Yiaied; but the
iendi
prrvem this di10 means nave beqi'fo ind to e nt ev' 
ition. In an ordinary gun thia delect wou 
lot be 10 loipoiiantTbut the enormouaexpeni 
if every ball fired f^om a Lanesiergun rei
IS diaebtrged.
From (ha New Bedford Standard. Ji 
A NtXDLSSWALLOWtajAXD RcMOV£D.—Dr. 
Jennings was called tb s morning lu vltil 1 
child that bid been exirentely Irbublraome fo 
f.-me mv nlhi past. On aaa.minaliCB. be fuuBi 
a small bunch on the child's brenst, which be­
ing opened, a ueedle of rtootan inch in lenjih 
wei discovered, and removM. ft bad probably 
by thf ahild and bad beep 
tkrouA the fleah lor lome
..nr'"’...occasioning great pain abd dnguiah w the little 
sufferer.
KC.'!
Fram Um ClMinnttl UaslU
DI4 Jaha Hfcbel TMale hb rBsIC]
lo au article in the GetcUe. on Tuesday I 
wa ohsrged upon Mr. Uitcbel. tbal io bia 
eape from tba Briilih eroviet seilleiDCul he 
violated hiaparoleofboBer. Thiteharge 
made, not for tba purpose of doing that | 
n any peraonal injoaiiea. nor did we I , 
Ibat In nabing It wa were saying any
a ft«( weU ' 
ally ackooi . .. 
ai look exceptions, and while v
ui the aisle, we wbra Brit mide aci 
Ika fact, tod tbe tullowiog qfir'.„s;
raspundei;  ̂ensued;
ipA®v«l. fooer- 









.1 of Ibalr trilb a, sallafr^ry. .TSnir au2i: 
aad, UM-rafor*. than Blva yaur dvaW of ihBi,ir,i;




b aad ibSiraarairty or pcI the pany may b
Iha represi , ,
) ei.d as an ardent advoctta 'of the 




l l  toaecomplts!i 
.V., been able lu pbrcvii 
or the pklriiitian of soeh niove- 
regardc-d Mr. Miteheli and bis 
mside sgtinit tbe Brit
and the Iri* Union
bgind than by tbeir Ijve of J 
eivll tad m
iBd. which voded with 
Mega nm-.h’ filly, wfalnh was eruab- 
^ wiibd few-oUieva and a faaadfuti of con 
Ikablaa. Wa could sea as particular taeriv, it 
«ie eaut ', aod certainly not aey at all in Ihi 
leadara. Al|er ■ trial, iha leaders were baa- 
iJied. Tp (ha HigbUi.d rebelliun of 17(S. Ibe 
leaders were banged,drawn and quartered 
rebetUua in Ireland lu ISbO. the lea
>ith^them,*X*ft"a”na"mr^!HT“th«^^ 
■dnrna ibe brlghieat pages ol ron 
vealone and pvthoa to (be liieraiui
made a diatinci■I preaeat ia a I
irge tbal Hr Hilcliel ban violated 
a lo hh escape from Anairalii.
tbe tltiemeni. . In our Ivtier pa ray tl 
q .wroirtbe wards; lliil llwy wtra luunc 
■ ■ ■ ' • r ved Irom the j
Me cose sMndi, w, couBiry; that, aa a
ikalicdeuial. we would c
ab’e-sV
iheenargaliias. 
sefie aa tbal in wlii 
peared. That we
our,knowledge tod wiibuui 
du Dot obj-.-el, however, tn the pu 
the cooirsfy. waare glad that it I 
iSirdf us aa uppuriunil^
publish kit denial
:b Ibe original charge 
did. Kuw the correipon-
from Ml 
(be office I 
>9i4,. and which bears Ibe 
lie of the “Jail Ji 
hie SKipe.
We will ter: .
koneidcr ourselves sT liberi 
respond! nee wiihuullii
published ct 
iw York, in 
ewbtt melu.
merely elite, in.Bieilng, that wa 
b a e s i ty 10 publle' 
obteining Ui
ID to do.
letter, addreaaad lo oureelf. Oor Jei... 
-prirau letter, addressed to John Mitnbel. 
le DUI considered bsnurible.nor ia il, lupubIWi 
va|s leiiere wiibuul leave. Hewers 
shIJ before, we weire ell objeetlon, 
cdhesrwiib the pubikeilon iheugh we protest
honor bit ever been regarded aa 
It Mcrsd pledgei w leli man ci 
givu-toiaan. ITpon lie faithful folfelmeoi d 
pendethe hoaorofihe iodiiidutl 10 wbum 
rea. Itiaelhingnollobequibbledeerey;
0 bs iskeo adviniage of io aay wey tv
1 an escape. Il ia a sacred pledge of 
a huiier lu mao. Such being Ihe charac 
r t perule warrant, we oow cell Johi 
»el spoil Ihe aland end elluw him lo mak- 
wovindi.-ati.in, Ur. Mitchell, in hli-Jsi 
’vl," page 27i. says that “there ere ihre, 
jr ihuusBod iickel-ur-laare hiililereon ihi
may live how and where they
led are only required to report them 
lice a year, not pei 
nirary,ara restricted 
, aod required to report ouravlvet 




guarantee they furbear ii
I is nui puroi'e or 
I dungeon." file, 
what the parole 
lumber ol 1 
maocer in
WegaUier irom tbe 
waa. He then goesioD 
giving (he details of
ngsged to lake him off 
bonght and placed ai 
>ai poioia; how money wta uaed to 
police; and when everything was arrang. 
and sot till tbea, did be return lo Chi 
We qi 
He eeyi
Lill cB  
vi lage lu give up his parole, 
hts own words, pp. 319 end 333. 
Wedlwnneeled. I walked In fin , ,
Ei.rJtf.viird"'.':
tbrnee into th^i
worahlp alt logaa sin'I. Naur him aei 
the pcliea olerx. ''.>f'. Davla." 1 said, 
copy ofs nou which I hsva just dlapaiehed to tbe 
Coveruor. I bare Urasghl Unae.a.ary to giro 
yoo a cony." Tbe Dole was aa foilowv:
.i , Donwcu., 8tb June, l«S3.
“I ahall fotthwiih paeea. t aayaelf before Um po- 
|.c« maglairals of Bolbwall, at Ms ouoa. ahjw 
hiispaopyortbfr Bate aad oSbriiifMiria bau- 
keufrKBeaauidy.
p. . “Yosr sbedlanl acrraal,
“Joaa MtTcm
' Mr. Davla took tha aotei It was open. 
wlthn>e."hemid. “to read Ur’ “Can 
waafer B|at I bidbghtit.- Ueglooee. J tlt.”  gtODCed tv* ... 
g ymdlpias lookoil al m*. That iaalaQl .SksM- 
fua came lo aod ha-eed bisclick both aesmsi] somw 
whstdlacORiposadat tb>a; for they knew Ibo "Cor- 
;Aapoodaulof iheNow^York TrMaxt" vary wall, as
also lilaernDd from .New York I have.. 
Ibat Ur. Davla Ihs^l I had a crowd
Ibarets 
eleUoe.
Tlieo I aaU. “Yoo see (hr pnrport of dial not* 
air; it la Short aod plalu: II revipas tba thing call 
ad *tlokfl.of-iaava,’ asd rarakei my promlaa wbic 
bMsd ma ao losg aa I hiid that thing."
yxill hs inada as inevv, and pva no ordsr, 9i 
I wpaetad my explanaUot: “Yos otserre. air 
Ihatmypsrois lest an and from ibis msmascaBi 
I cetoa liara to ba takas lots cnsiody psrsaaat h
IllblawblloIjMra was a eonatsM.
U tba deor; ytl still hts worship 1 
"Now.geodmocBlSf.air," 1 sold, pattlsg 
haL Tha baad of Nlearafsa was pltyisgoa my bs b nir a I T a  
gfithlbabandlaeftbariaelrar la faUeoat. I had 
ameadarswtldisgwblplB my Itand. batUas 
kda la mybraasl poekal Tba owmaol I a 
.Mr. Davta abset d. “Ns.“Osadasratag," . .
SUr>rol Ralaadbkl 
sistb rat at bis dwk looblas lam sse
iTu iVtorp -‘**1?* Pi *
acuaablselstB. aowna sal, aadoa baliwdosl. 
nd to.etop ss, fellowad as Ihrosfb tba eaart. and
iVE‘tSp'i;J5:;;r:;rh7,ris,'z
ary aimple ease. We have ollro heard of 
ho tricks of Yankee peddlera at a cnoilry 
saater or collie atiow, by whicb lt>ey awep 
rooden combi mod yuakiitves. aad each g lo 
n advaoiage. It may ba in accerdioce with 
dr. Miichvri idea 01 hie parole la plan ao ca- 
ope. aubsidiae coneisbiea, charier vrSaela, 
lire rtlaya of boraea. aspi ly bimself with "1 
p.milrroue riding whip," and have pialole io 
an-J ibro acemfipanird «
irnJ appear t
sell up aad tba Ma.ietrau'aaifficewithdraw hlaparuh ; wilhdri 
10 longqr ol,any value. And 
''Hid- lHM all ibv
he told tha magiatnta ■•that I came hsye to be 
taken into caUndy. puraubot to tbal note,"
him in cuHudy, was it not hit Inieotion eilbei 
to uie "the pooderoue ridleg *hip,“w!.irebi
wbiiIt haoj, or ona ol tbe pieloU  
bia brvaat pocket, to knook dowi 
ahnot tbe oSi • - -
lu du (bat buaineaa with the revolver, the 
•■banrUc of leUci Ac tear pUpint lotM « Asa cool P 
Juuroai" regard to these 
iifirogtioriee. We leava^ch olo«r retdera 
to answer them for lumself.
Wel-ave.in tba above, given Mr, Miteheli' 
i-aee in hia own language. It ia,of cuurte, 
potfr: bu'.aa it etan.la. we are ilmoatwill 
lo chiae the case. Them ia olber evidence 
axialeiice which, wa are inlormed, pUcetM'. 
M.lciiell io even a more onfasurable ligi
hup*, heretiler, to furniah the
rt-adrra ef the GaztUe with a chapter 
uf Ihe aauiF, emong which are aereral lettera 
wriilrii by Gavan DulTy. who U knowqaaoi 
ul the ••pstriuia," which Ihruw much light u 
on this lomoua case. Il any gcnlleinaD wl 
iiioy see ibia arlielc, hat in bis puatetaion 
cupy of Mr. Duffy'* Icti.ra, we would be obli 
gvC lo him if he will l»rur us with a sight 
them. Fur the present, we Irsve the esse 1 
prrsciilcd by the cuufcs.lun uf the peraeu ii
A Bin Loar —Lcautsnd di Co., 0/ Califor.
a few days eince el 
> monster lump ol go'd, a 
svulrdupois. which, at «l 
deducting iwentv inches 
■ ind alx ' -
tha Astor liocr-
35 per oooce. 
I length, fine
imp wei^uund tliieea feet below the bed o
ilveras enunty, ontbs37iho 
Miy
For th* Uaytvill* Itagl*.
Far West" anddetirou* of emigrating to tbi
■ of it ilry lesdiing with thestlih tnd
independence, ara requested to meet t 
Court Huuae in Hiystjlls 00 the b»xl Cuonly 
Court day, (0 form to emigration society 
Kanias, which tbali idraoee tbe inUreeLa of 
Iti members asd throw into that territory tuch 
eocial and political elements Mwlllccunteraci 
the designs of
Exprras copy. UNUS POPULI.
By erder of tha Hun. Atvix Dovau.. a 
Term I.f Iha .Mnaon Ctfcuil Court, for the^rlal ol 
Chaocary C.a«. will b. r^ld SI thef^sn floi 
lo the Cll, uf .RaysvlIU, «a th. narr Mo-s.t 
F-braary uexl. lo cuGlino. two wraka, tfUr whiel 
if th* basIcHM rvqulfoa II) lbs ivgular Febrsary
JOY FOR THE 
'awlscfnim tba “Pi
forth iBibaexisoded neikac y ar* in fol 
f tha luBg tralu ofphy.!«al ,l|* u. which hoi
. .‘hJE^h":
«_dl|t*iiv« ^iiai
usee.orsiu Isaar-wobl* sod llfi’^^^n 
mo'a. Thawdttsmm. which hove bafflwt tbsoklll
IlM obleai D(HUro.btrsbeoa ladMmly oerad by
T* tBe njsieUis «r ue'VMt,
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tioB .m.. -..a ^ lbs asm-Uw praima. «Oa oc — pletloB of tha road.
.Tbspariwa huliilog tbe bonds aadm^'^a 
ir. raxioa. that asuia-eustmbim'Merv«vfa. ,
-h* mio»f aad fialMtbsraadl, 
r, h. fiulal, ibo read oaoaac 






laaud lotM “d lb,,»r;MlrmS
“»g-. A*M.jiNuil??.'vlra‘*P,l;^T 
....... ., Ja"%i’:‘'fiV-tlMavavlll
dearer sf the FItmlag Cbaalr 
■- ^lohar TerS, toX 
txalneiTbos. Maiw 
liiilooereoderisiUds..
W obedlaae. (0 a deorer ef Ih. F
I" ».v
“*• “•JavUtoMimii.
Tina //undrnf and M
rill show th. pramlmsiiw
rmiofAxl. -Oo. 
malndpi ' 





rxeeiiUd by Ihe ___
hrM-funnlK in thr*. mooI naasM .
y.aU-adwUlba
the ana ef tha above 
of age. Is sImi dirk 





and pl«Md le lbs poaarasIsW 
k Is county, from wbsm Ibsy 
ai^wardirffSnmohrsrllMmBS.
iru lo Faj-riu or Fraoklla essMtowy 
If (ok-iB III inysoontr bsidorlagea tbs 
ergiSUifiokao oat ofibadtoi*. aad
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that Ubp. tmtla "!"• F* ^
■■I's.'ijsjrsu, ivi.iiEr'
Aay aniola ef SUter War* mad* 1* tadm m
ttert BcHe*. Old SU.iw lak*. 1.-.dT  ̂^ilver l sB la ,
u lartWiad (sr CbarebmMika
‘/i'Siry 9a. 1
•iiacTKAa.
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